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Цель работы – изучение таких средств тушения пожаров, как пена, и 
влияние солей жесткости воды на эффективность огнетушащих свойств 
пенообразующих составов. 
Для опыта использовались пенообразователи двух видов: УПН Майское 
ПО-6А3F и УПН Снежное ПО-6ТФ. Испытания проводились в установке 
«Пена», предназначенной для определения времени тушения. В качестве 
горючего материала использовался н-гептан [1]. 
Воздушно-механическую пену получали путем разбавления в 940 мл 
воды 60 мл пенообразователя. 
В результате проведения эксперимента были получены результаты, 
представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Врем тушения н-гептана 
Жесткость воды, ºЖ 
Время тушения, с. 
УПН Майское ПО-6А3F УПН Снежное ПО-6ТФ 
5 11 12 
5,5 13 14,5 
6 14,5 16 
6,5 17 18 
7 19 19 
В результате проведенного исследования было выявлено, что с 
увеличением жесткости воды, устойчивость пены уменьшается. Устойчивость 
пены зависит от таких факторов, как жесткость воды и заряд активного иона 
ПАВ. Следовательно, с увеличением жесткости воды, увеличивается время 
тушения пожара. Значит, для наиболее эффективного пожаротушения 
необходимо использовать воду с минимальной жесткостью. 
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